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Joan Bassegoda Nonell
Acadèmic supernumerari. President d’Amics de Gaudí.
El record de la figura de Ferran Boneu a l’Acadèmia de Sant Jordi serà, d’una part, de la seva pro-
verbial bonhomia i, d’altra part, la seriositat dels seus treballs d’investigació.
Apassionat entusiasta de la història i personalitat de les terres lleidatanes i en especial de la vila de
Balaguer, compartí la seva tasca professional de metge ginecòleg amb l’estudi de la figura de Gas-
par de Portolà, el descobridor i primer governador de Califòrnia, i la defensa dels valors artístics de
la seu vella de Lleida. A llarg d’un grapat d’anys exercí de delegat de Belles Arts a Lleida, fundà i
presidí l’Associació d’Amics de la Seu Vella i s’ocupà del problema de la restauració dels sepulcres
dels comtes d’Urgell a santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, entre altres estudis sobre sant Pere
de Ponts o l’església de Pelagalls.
Destaca la creació dels Amics de la Seu vella de Lleida, convertida en caserna després de la guerra
de Successió, fet que la preservà de la total destrucció i que permeté a l’associació creada per Fer-
ran Boneu d’encaminar el procés de recuperació i restauració del monument.
Tingué també decisiva intervenció en les excavacions del Castell Formós de Balaguer, on es loca-
litzaren importants restes d’arquitectura moresca i de la fortalesa assetjada i destruïda quan el trà-
gic final del comte Jaume d’Urgell. Va ser aleshores quan per encàrrec de la Direcció General de
Belles Arts se m’encarregaren sengles projectes sobre la recuperació de les ruïnes del castell, les
excavacions a la recerca de l’arquitectura medieval islàmica, tasca que coincidí amb l’espectacular
refacció de la coberta de fusta de l’església dels franciscans, cosa que em donà ocasió de tractar Fer-
ran Boneu com a delegat de Belles Arts a Lleida.
Menció especial mereixen els seus estudis sobre Gaspar de Portolà que el dugué a mantenir una
relació cordial amb el governador Ronald Reagan.
De Ferran Boneu puc concloure que fou un digníssim membre de l’Acadèmia de Sant Jordi, que
serva especialment un record excel·lent del 15 de juny del 1994 quan, de forma magistral, llegí el
seu discurs d’ingrés sobre El governador Blondel, la plaça de sant Joan i la font de les sirenes.
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